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1FLUORIDTAP VED EKSTRAKSJON
TJARESTOFFER OG FL UOR ID
ALUHINIUHVERK
AV
1
STØVFILTERE
PRØVER FRA
FOR ANAL YSE A V BADE
HALLA THOSFAREN 1
J. Rob, A. Berntsen og D. Kroslid , Lista Aluminiumverk
J. Jahr og Y. Thomassen, Yrkeshygienisk Institutt.
SAMMENDRAG OG KONKLUSJON
40 parallelle prØver tatt i ovnshall C ved HØyanger Verk, viste
at ved ekstraksjon av 20 av stØvfil trene med 1 ml etylalkohol var
det et tap på mellom 2, 1 og 2,6% av stØvformig fluarid ved 0,3 mg
fluorid på filteret. For praktisk bruk har tapet liten eller
ingen betydning. Inklusive prØvetakingsusikkerhet hadde analyse-
ne et relativt standardavvik på 3,8\ for ekstrahert stØvformig
fluorid, 3,5\ for ubehandlet stØvformig fluorid, 2,0\ for gass-
formig fluorid og 1,9\ for totalfluorid.
Både gjenvinningen av stØvformig fluarid og presisjonen av analy-
sen er akseptable etter ekstraks jon av stØvfil trene med etylalko-
hol . Metoden muliggjØr bestemmelse av både stØvformig fluorid og
tjærestoffer i samme prøve.
INNLEDNING
Med "multiprøvetaker " utviklet av Yrkeshygienisk institutt (YHI)
ble det tatt 40 parallelle dobbeltfilterprØver i ovnshallatmos-
færen ved HØyanger Verk, hall C. PrØvene ble analysert ved Lista
Aluminiumverk .
Hensikten med forsØkene var
ekstraheres med etylalkohol
formig fluarid , slik at man
og partikulære tjærestoffer
bestemt på vanlig måte
filteret.
å undersØke om stØvfil teret kunne
(spr i t) uten vesentlige tap av støv-
kunne bestemme både stØvformig fluarid
i samme prØve. Gassformig fluorid ble
i den impregnerte stØtteplaten for
METODER
PrØvene ble oppsamlet med en modifisert utgave av dobbeltfil ter-
metoden (Jahr 1972) for separat bestemmelse av stØvformig (F- (s) J
og gassformig fluorid (F- (g) J . Glassrock 25 mm ø filterkassetter
ble brukt med 25 mm ø PVC-filter, nominell porediameter 0,8 ~m,
med natriumformiatimpregnert stØtt~plate under.
2
Ial t 40 parallelle prØver ble tatt ved hjelp av YHI 's mul tiprØve-
taker, se figur 1. Av disse ble 20 tilfeldig valgte fil tre og
al le stØttepla tene analysert for henholdsvis F- (s) og F- (g) etter
Lista aluminiumverk i s vanlige metode, LA (1985). De resterende 20
filtrene ble fØrst ekstrahert med 1 ml 100\ etylalkohol . Ekstraktet
kan analysers etter Fjeldstad i s og Halgard i s (1976) metode for be-
stemmelse av tjærestoffer . Deretter ble fil trene brukt til bestem-
melse av stØvformig fluorid etter verkets metode. Totalfluarid
EF-(t)) ble beregnet som summen av F-(s) og F-(g) etter at F-(g)
var bestemt i stØtteplaten .
RESULTATER OG DISKUSJON
Enkel tresul tatene i mg pr. m3 luft er vist i tabell 1 og tilsvarer
ca. 0,3 mg F- (s), ca. 0,6 mg F- (g) og ca. 0,9 mg F- (t) oppsam-
let for hver prØve.
Resul tatene for F (s) er inntegnet på sannsynlighetspapir i figur
2 og synes å ha en tilnærmet normal fordeling, bortsett fra prØve
2-66 og muligens prØve 2-55 som avviker en del. Testene etter
Grubbs (1969) og Grubbs og Beck (1972) for en og to "uteliggere"
ga henholdsvis T = (i - x 1)/s = 2,978 og s2 1 /s2 = 0,386,n- n- , n o
s er standardavvik . For 20 prØver tilsvarer dette henholdsvis ca.
0,5% og 0,9\ sannsynlighet for at forskjellene fra middelverdien
x skyldes tilfeldig prØvetagnings- og analyseusikkerhet . PrØvene
skulle derfor kunne utelates. Generelt bØr man imidlertid være
forsiktig med å stryke analyseresul tater, med mindre man vet at
det er gjort en direkte feil. Det er ikke tilfelle her.
En tilsvarende beregning med og uten prØve 2-66
T = 2,053 som tilsvarer ca. 38% sannsynlighet for at
skyldes tilfeldighet. Det er således ikke grunnlag
F- (t) -resultatet for prØve 2-66.
for F- (t) ga
forskjellen
for å siØyfe
Al le Øvrige resul ta ter hadde en tilnærmet normal fordeling. I
tabell 2 er angitt resultatene av t-testen for ubehandlede kon-
tra ekstraherte prØver.
For de ekstraherte prØver av stØvformig fluorid lå middelverdien
2,1% lavere enn for de 20 ubehandlede prØvene. Forskjellen var
signifikant på 92\ sannsynlighetsnivå . Uten verdien for prØve 2-66
var forskjellen 2,6% og signifikant på 98% sannsynlighetsnivå.
For qassformiq fluorid var det ikke noen signifikant forskjell på
stØtteplatene som tilsvarte henholdsvis ekstraherte og ubehandlede
filtre. Dette tydet på at det opprinnelig ikke var noen forskjell
mellom prØvene hvor filtrene ble ekstrahert og de andre prØvene.
3Presis ion
Analysene av stØvformig fluorid hadde standardavvik 0,0356 mg/m3
eller 3,5% relativt (uten prØve 2-66 var s=0,0261 mg/m3 eller 2,6%
relativt) for de ubehandlede prØver, mens de tilsvarende tall for
ekstraherte prØver var 0,0376 mg/m3 eller 3,8\ relativt.
For alle 40 analyser av F (g)
mg/m3 eller 2,0\ relativt.
0,0580 mg/m3 og 1,9%.
under ett var standardavviket 0,0410
De tilsvarende tall for F(t) var
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Tabell 1.
-.
rluorid mq/m ./
Prøve nr,. Etanol beh. Ikke (tanal beh. Støvf. Gassform. TOr AL
2-43 X 0,94 2,04 2,98 )
_.'2-44 X 1,00 2,08 3,08
2-45 X 0,96 2,01 2,97
2-46 X 1,02 2,07 3,09
2-47 X 1,05 2,13 3,18
2-48 X 0,99 2,08 3,07
2-49 X L ,OL 2,16 3,17
2-50 x 1,03 2,14 3,17
2-51 X 0,97 2,13 3, LO
2-52 X 1,02 2,13 3,15
2-53 X 0,93 2,13 3,06
') i: I, \I
. Ü,96 2,U6 J,02--./.. 1\
2-55 X 0,95 2,05 3,00
2-56 X 1,02 2,10 3,12
2-57 X 1,03 2,05 3,08
2-58 X 1,04 2,08 3,12
2-59 X 0,95. 2,16 3,11
2-61 X 1,03 2,07 3,10
2-62 X 1,00 2,05 3,05
2-63 X L ,00 2,06 3,06
2-64 X 0,97 2,08 3,05
2-65 X - 0,_~9 2,15 3,14
,
2-66
.
X 0,90 2,08 2,98
2-67 X 1,01 2,07 3,08
2-68 X 1,05 2,16 3,21
2-69 X 1,05 2,08 . 3,13
2-70 \ X 0,97 2.07 3,04
2-71 X 1,00 2,09 3,09
2-72 X 1,02 2, 17 3,19
2-73 X 1,03 2,10 3,13
2-74 X 0,95 2,16 3,11
2-75 X 1,02 2,06 3,08
2-76 X 0,96 2,14 3,10
2-77 X 1,05 2,10 3,15
2-78 X 1,03 2,13 3,16
2-79 X 0,95 2,12 3,07
2-80 X 1,02 2,13 3,15
2-81 X 0,97 2,14 3,11
2-82 X 0,98 2,15 3,13
2-83 X 1,00 2,13 3,13
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